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Aplikasi E-Seminar merupakan sistem informasi berbasis web yang 
memberikan informasi mengenai adanya acara seminar baru yang akan 
diselenggarakan disertai dengan pendaftaran seminar tersebut. Peserta yang 
mendaftar merupakan member yang telah melakukan registrasi dari sistem 
informasi ini. Pembayaran dilakukan dengan transfer kemudian diupload dan akan 
dikonfirmasi oleh panitia seminar. Panitia seminar dibentuk oleh 
admin/penyelenggara seminar dengan membuatkan akun login ke sistem.  
Metode penelitian yang dilakukan untuk merancang dan membuat 
Aplikasi E-Seminar ini adalah dengan menggunakan metode penelitian waterfall 
yaitu dengan cara pengumpulan data, melakukan analisa sistem (menentukan 
kebutuhan fungsional dan non fungsional), melakukan perancangan (ERD, use 
case diagram, use case text, sequence diagram, dan class diagram), dan 
implementasi (coding dan testing). Aplikasi E-Seminar ini dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman PHP berbasis framework Codeigniter 3 dan basis data 
MySQL. 
Aplikasi E-Seminar ini mampu untuk mengelola data seminar, mengelola 
data panitia, mengelola data member, mengelola data peserta, mengelola data 
makalah, mengelola data merchandise, mengelola data transaksi, dan mengelola 
data pembayaran. Dengan adanya aplikasi e-seminar ini diharapkan para 
penyelenggara dapat mempublikasikan seminar dengan mudah dan para peserta 
dapat mendaftar dengan mudah dan cepat. 







E-Seminar application is a web-based information system that inform 
about the new seminar information to be held along with the registration of the 
seminar. Participants who register are members who already have an account, if 
the participant does not have an account must register first. Payments are made 
by transferring and then uploading the payment receipt and will be confirmed by 
the seminar committee. The seminar committee was formed by the admin or 
seminar organizers by creating a login account to the system. 
Research methods to design and make the E-Seminar Application is to use 
waterfall research method that is data collection, the system analysis(determine 
the functional and non functional requirement), system design (erd, use case 
diagram, use case text, sequence diagram, and class diagram), and 
implementation (coding and testing). Unit syariah saving and loan information 
systems is built using php programming language with framework Codeigniter 3 
and MySQL database. 
The E-Seminar application is able to manage seminar data, manage 
organizer data, manage member data, manage participant data, manage paper 
data, manage merchandise data, manage transaction data, and manage payment 
data. With this e-seminar application it is expected that the organizers can 
publish the seminar easily and the participants can register easily and quickly. 





“So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, 
because life's a beautiful thing and there's so much to smile about.” 
-Marilyn Monroe- 
“Kebahagiaan adalah rahasia dari semua keindahan. Tidak ada keindahan tanpa 
kebahagiaan” 
-Christian Dior- 
“In order to carry a positive action we must first develop a positive vision” 
-Dalai Lama- 
“Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun. Sebab orang yang 
menyukaimu tak membutuhkannya dan orang yang membencimu tak akan 
mempercayainya.” 
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